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A continuació es procedeix a presentar el balan< del moviment de la població 
a la nostra vila durant el passat 1988. Les dades per aquest informe han estat 
facilitades pel Registre Civil, quant a naixements, matrimonis i defuncions, i per 
I'Ajuntament respecte del nombre d'habitants. Es realitza I'exposició i I'estudi de les 
xifres resultants comparant-les amb les produides I'any 1987. 
DEFUNCIONS 26 1 28 1 
NAIXEMENTS 
Nenes 
Nens ' . 
Total 
D'aquestes dades es podria deduir el següent: 
1) Naixmmfs: Es manté una xifra similar a la produida I'any anterior, única- 
ment ambunincrement dedosnaixementsmésl'any 1988. La taxa brutadenatalitat, 
tenint en compte que la població I'any 1987 era de 3.485 habitants i el 1988 de 3.527, 
es presenta de la següent manera: 
Taxa bruta de natalitat 1987 = 9'18 per mil 
Taxa bruta de natalitat 1988 = 9'63 per mil 
2) Matrimonis: A aquest respecte es poden assenyalar variacions més signifi- 
catives, jaque t'any 1988esvan produir8 matrimonismenysquea I'any anterior,cosa 
que suposa un dexens de gairebé un 29%.Respecte de la Taxa bruta de nupcialitat: 
Taxa bruta de nupcialitat 1987 = 8'03 per mil 
Taxa bruta de nupcialitat 1988 = 6'57 per mil 
3) Defuncions: Es pre&nta un comportament similar al de 1987, amb un 
increment de dues defuncions.Quant a la taxa bruta de mortalitat: 
Taxa bruta de mortalitat 1987 = 7'46 per mil 
Taxa bruta de mortalitat 1988 = 7'93 per mil 
1987 
12 
20 
32 
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